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TJMASDELDIA 
Nuevos cursos, nuevos deberes 
[D Dílii léilBO lio ie la leoí • i • ^ ï son 
El incipie'·fe curso eBCOÍar trae, como 
,fldo$ les oRo»'SU5 Peculiare, Prob1®"10»-
Una vez más vuelven los chicos a las au-
l0í. una vez más el hsgar «bre sus puer-
ta, y los hijos de familic, le^os de la vi-
ailinte pupila maternal, salen a ponerse 
!n contecto con libros, revistas, penódi-
coí i> ¿Qué leerán esos niños? He aquí 
un problema que d e b e atraer la atención 
de las asociaciones d e Padres d e Familia. 
El Estado, harto es que no contribuyi a 
lo ebra de malsan-omiento que en este 
punto efectúan tantas ^editoriales des-
aprensivos. Son los padres, y precisa-
mente los padres asociados en entidades 
«sd hoc>, les que dsben y pueden reali-
Mr la obra de asepsia literaria que la $o-
|ud moral de la ¡uventud necesita ine*!-
teblsmente. Ya se yo que en los países 
mitos es el Estado el primero en tomar 
la iniciativa en esta campaña. E¡amplos 
de leyes dicta Jas porlvarias naciones eu-
ropeas en esta sentido, pueden vars * re-
cogidos en la m^gna colección «La pro-
lectión de I' enfance», que publica el Mi-
nisterio de Justicia de Bé'gica. Pero no 
eifamss sino en España, y al Estado lo 
más qus sa le puede pedir es que no es-
fe be.La labor positiva han de hacerla 
los elementos sochles, y de estos ningu 
no como les c s o c h c i o K e s de Padres de 
Pomilia. ¿Cómo eiercer esta vigilancia so-
bre las lecturas? El «¡-implo, siempre el 
eiemplo de los pueblos adultas en cultu-
ro, n $ darán pautas de acción 
Lo primero es la denuncia ante la opi-
nión Hay que sacar a la pública ver-
güenza ios torpezas de autores y edirc-
rei, que pueden ofender el alma del n i -
ño. Citaré una encuesta que hizo a este 
propósito la «Petite Repúblique» de París. 
La pregunta era esta: 
«¿tonotéis libros de texto para escuelas que os parezcan 
no resoonier a 'as exigencias del e s p í r i t u v e d e r n o ? En caso 
af i rmat ivo dad una re lac ión de ellos ton algunas citas 
carf t ter lst icas tomadas de sus t e x t o s » . 
Si lo el hecho de ver los autores sus 
barbaridade-, sus desahogos sectarios, 
sus arcaísmos ideológicos, sacados a pú-
blica subas'a, es un medio de contención 
de no escaso efecto. 
No ha de hacer mención del recurso 
siempre existente de presentar la denun-
cia ante los tribunales. |LQ ¡usticio aquí 
es tan lenta! Hay que hacer presión so-
cialmente, valiéndose de todos los me-
dios imaginables. Hace años, una revista 
de tanto empaque como «L' lllustratión», 
publicó una fotografía molesta para los 
católicos de Francia. Inmediatamente va-
rros títulos de la nobleza do aquel país 
y muchas asociaciones de ¡avenes católi-
cos se dirigieron en que¡a al director; 
dándose de ba¡a en la listo de suscrip-
tores. La revista optó por dar amplias 
explicaciones sobre el caso y prometer 
mayor vigilancia en lo sucesivo. Ún caso 
análogo contó «Le Relevement Social» 
que sucedió o la cases ed tora Hachette. 
Un ciudadano, M. Emilio Deniau, le diri-
gió una denuncia de cierto libro innoble 
hallado en la biblioteca de una estació* 
La cusa editora, con toda su importancia 
contestó: «El carácter licencioso del nú-
mero que usted nos ha denunciado, se 
nos ha escapado En consecuencia, hemos 
mandado suprimir la venta de dicha pu-
blicación en las estacione!». Lo cual quie -
re decir que muchas veces se exhiben y 
se venden libros inmordes, por lo desi-
dia de los editores, más que por su ma-
licia, o por la faita de valor de los ciuda-
danos qus no se toman el traba¡o de da-
nundcsrlos. 
Caso también e¡emplar de le que pue-
da conseguir la acción combinada de va-
rios lectores de un periódico fué hace 
años el de «L' Echo de París». Traía una 
sección titulado «Correspondance Per-
sonnelle», desde luego no tan escandalo-
sa como la que publico cierto diario ma-
drileño. Los suscriptores «nvíaron a la di-
rección miles de protestas, y la sección 
acabó por desaparecer del periódico 
La limpieza de los escaparates y quios-
cos de libros ha sido siempre en gentes 
civilizadas tema de preocupación. ¡Cuán-
to pueden hacer en este aspecto los Pa-
dres de Familia! Leí en «La De mocratie», 
que en Eitokolmo los edictores de todos 
los diarios serios, tomaron la decisión d e 
no dar en depósito sus periódicos a los 
puestos y quioscos de venta que contu-
vieran ciertas publicaciones de carácter 
licencioso. Creo que data de 1914 la crea-
ción en Bélgica de una «Liga contra la 
licencia de ios escaparates». La primera 
decisión tomada fué no comprar en co 
mercios de exhibiciones inmorales. A es-
ta campaña fueren invitados los burgo-
maestres de Bruselas, y la corporación 
de éstos tomó el acuerdo de prestar su 
concurso a la Liga. 
Análogemento funciona en París !a «Li-
ga contra le licencia de las calle.»; la cual 
ha !!• gado a vsces, en la persecución de 
un libro o da un folleto escandaloso, has-
ta llevar la cuestión ante la asamblea 
general de accionistas de una casa edi-
torial. 
Ha cquí un amplísimo campo en que 
pueden las meritísimas Asociaciones Ca-
tólicos dé Padres de Familia prestar un 
señalado servicie a la causa de la edu-
cación y de la cultura. 
Miguel Herrero García 
(Prohibida la raprodueción) 
M i m de los I n i e n econóioicos del país coyi lóenle es la aoflciilliira 
Una amnistia tao amplía como la pe concei la Monarquia a los revolucionarios del año diecisiete 
Madrid.—A las dos de l a tarde 
terminó en el Congreso la reunión 
del grupo agrario en la que se es-
tudiaron las bases del pacto elec 
teral de unión de derechas para 
formar un frente único en la pró-
xima contienda. 
Estas bases fueron aprobadas 
por unanimidad. 
E l frente único lo constituyen, 
además de los agrarios, la C E D A , 
la Comunión Tradicionalista y Re 
novación Española. 
I>!S bases de estn coalición son 
ias siguientes: 
Revisión de toda la legislación 
laica y socializ ante. 
Ddzusa en el Parlamento de los 
intereses económicos del país re-
conociendo que la Agricultura" es 
ia base de la riqueaa nacional. 
Concesión de una amnistía aná-
loga a la concedid a a los respon-
sables del movimiento revoluciona-
rio de Agosto del año 1917. 
Con respecto a la provincia de 
Burgos se acordó mantener la mis-
ma candidatura que resultó triun-
f ó t e en las elecciones para las 
Constituytüí^s. 
E l comité de enlace quedó cons-
tiíufdo ?.?í: 
Presidente, M . rííncz de Velesco. 
Vocales, Gi l Rebles, Lamamié 
de Clairac, Saiz Rodríguez, Galdc-
rór , Royo Villanovo, C id y Casa-
nuevr?. 
Martínez de Velasco se congra-
tuló de la unión, elogió la alteza de 
miras de todos los grupos políti-
cos de derechas y expresó su con-
fianza en un resonante triunfo elec-
toral. 
Se acordó respetar la autenomía 
de los organismos coaligados. 
También se acordó celebrar una 
nueva reunión el martes próximo 
para tratar del acoplamiento de 
candidatos. 
La constitución del Tribunal de 
Garantías 
Madrid.—Se sabe que se ha rec-
tificado el acuerdo adoptado acerca 
de la constitución del Tribunal de 
Garantías Constitucionales. 
La rectificación consiste en in-
cluir entre las limpias el acta por 
la provincia de Navarra obtenida 
por don Víctor Pradera. 
La constitución del Tribunal será 
el día 20 y el día 21 se procederá a 
la proclamación de los vocales cu-
yas actas aparezcan sin protestas 
estimables. 
Entre éstas figura la del candi 
dato que en Andalucía derrotó ai 
candidato socialista. 
S^- asegura qu.). szvéa anuladas 
dos actas de candidatos de signifi-
cación izquierdista y otras dos de 
candidatos derechistas. 
Se Ignora quiénes serán los can-
didatos de Izquierda cuyas actas 
serán anuladas- Por lo que se re 
fiere a los de significación dere-
chista que sufrirán esta medida se 
^ a b e que son los señores Calvo 
Sotelo y del Moral. 
Frente antimarxista 
Madrid,— Comunican de Bada-
joz que se ha logrado la formación 
de un f- níe único antimarxista 
para la próxima lucha electoral. 
E n este frente figuran con los 
elementos de derechi los radicales. 
Ni por esas... 
Madrid.—El director general de 
Beneficencia ha manilesí¿5do que 
en breve se creará el Ministerio 
de Sanidad. 
Se atenderá dcbidameaíe a los 
médicos rurales perseguidos por el 
caciquismo. 
Por su parte el subsecretario de 
Instrucción pública ha declarado 
que inmediatamente se harán los 
nombramientos de los míe iros 
aprobados en los últimos cu 
Lerroux en la Asociación de la 
Prensa 
Madrid.—Bajo la presidencia de 
don Alejandro Lerroux, se celebró 
hoy en el Palacio de }la Pr^asa la 
inauguración de estudios pratroci-
nados por la Asociación de la 
Rrensp. 
Don Alejandro pronunció un 
dircurso enorgulleciéndose de rein-
íegíase al periodismo. 
E L S E Ñ O R 
R I C O 
H A F A L L E C I D O A LOS 63 AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 
• 1E« IP» 
Sus desconsolados hijos doña Pilar, doña Gloria y don José; hermanos don Victoriano, don Ensebio y doña Consuelo; hermanos políti-
cos don Antonio y doña Petra Izquierdo, doña Micaela Grafia, doña Pilar Andrés, doña Pura Vallés, doña Pilar Urcelay y doña Luisa Lanzue-
la, sobrinos, tíos, primos y demás familia; 
Tienen el sentimiento de part icipar a V. tan irreparable pérdida y le ruegan asista a los funerales 
que por el eterno descanso de su alma se celebrarán hoy Í5, a las once y tres cuartos en la iglesia de 
San Andrés y a la conducción del cadàver que tendrá lugar a continuación, favores que agradecerán 
profundamente. 
Casa mortuoria: San Andrés, 17-19 
Se ruega a las señoras asistan al funeral. 
El duelo se despide en la Pondo del 4 Agosto 
Durante los nueve ¿ÍES síguienles AUJS y Rosa.io cu San Andrés a las cneve. 
-P á g i n a 2 
U. ^1 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, don ViceDíe Iranzo, 
ministro de la Guerra a quien lie-
fado a Teruel, visitaron las auto-
ridades y sus amistades particula-
res. 
— De Valencia, el joven don A n -
drés Soria, estimado amigo nues 
tro. 
— De Zaragoza, el distinguido 
abogado don Agustín Vicente, en 
unión de su hijo, del mismo nom-
bre. 
— De Villafranca, don Andrés R i -
co. 
Marcharon: 
A Z i ragozs, numerosos amigas 
nuestros para presenciar la corrida 
de hoy. Que se diviertan. 
— A Valencia, el acreditado in-
dustrial de esta plaza don Vicente 
Herrero. 
T O M A D E P O S E S I O N 
E n atento Saluda, don Luis Gas-
ea Miguel nos comunica habgr te-
mado posesión del cargo de dele-
gado de Hacienda de esta provin-
cia, a la vez que se nos ofrece ia-
condicionaímente para cuanto re-! 
dunde en beneficio del interés pú- j 
blico. 
Agradecemos en todo su valor 
la eíención con nosotros tenida y 
al poner a dísposión de dicho se-
ñor delegado las columnas de este 
diario para cuanto sea en favor 
del público, deseárnosle mucho 
acierto en el desempeño de su car-
go. 
NECROLÓGICAS 
C — i M r r o m u s i oca 
P.cgr^m:. para el concierto que j 
hoy, a las once y treinta de la ma- , 
ñaña, dará la B inda municipal en i 
la Glorieta: 
PRIMERA P A R T E 
1.° «Sportivo», pasadoble.—A. H A C I E N D A 
rov 
tole-
U ia l ta . 
2. ° «Lagarteranas», baile 
daño.—J. F. Pacheco. 
3. ° «Las bribonas», selección.— 
R. Callej*. 
S E G U N D A P A R T E 
1.° «I[opresiones rlfeñas», ca-
pricho, primera vez.—L. Reguero. 
2 ° «Hom'naje a Chipi», fanta-
sía.-^ Cha pí-Sán Miguel. 
3.° «Toledo - Guerrero», 
doble.—J. Serrano Rubio. 
de cria, leche fresca 
se ofrece. 
Razón en esta Admlnistcción. 
Preparación de! Magisterio. Cur -
sil los. Ingreso Normal. Oposició-
nes. Clases erales. .Corresponden-
cias. 
¿No está Vd. suscrito a 
ACCIÓN? • 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
man 3na recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
casa para sus ocupaciones. 
No dudamos que sus hijos, dofi 3 
í Pilar, doña Gloria y don José sa 
E n las primeras horas de la ma- jbrán conservar tan arraigadas 
drugada de ayer descansó en el ] amistades. 
Tan seguros estamos de ello co-
mo que hoy han de verse extraordi 
nanamente concurridos los actos 
de funeral y coaducción que, co i 
arreglo a la esquela inserta en otro 
lugar de este mismo número, han 
de celebrarse. 
A las numerosas muestras de 
pésame qu¿ con tan triste motivo 
recibirá hoy día la familia doliente 
unimos la nuestra, tan sincera co-
mo cariñosa. 
Señor, después de larga 
dad sobrellevada con verdadera 
resignación cristiana, el que en vi-
da fué don Federico Andrés López 
(q. e. p. d.) 
Su muerte, por tratarse de un 
Industrial que anteponía al negocio 
su caballerosidad y deseos de fa-
vorecer al público, ha sido verda-
deramente sentida en nuestra po-
blación, donde tantas amistades 
deja. 
E n el día de ayer se posesionó 
del cargo de delegado de Hacienda 
de esta provincia don Luis Gasea 
Miguel. 
D IPUTACION 
Ayer mañana ingresó en arcas 
provinciales el Ayuntamiento de 
Cabra de Mora la cantidad de pe-
setas 196'95 por el concepto de 
aportación forzesa. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—Francisco Esíevan 
Lsguía, hijo de Andrés y Ramona. 
Matrimonio —Manuel M a í c a s 
Aguilar, de 28 años de edad, solte-
ro, con Piiar Torres Hiraldo, de 
29, soltera. 
A Y U N T A M I E N T O 
Hoy marcha con dirección a Za-
ragoza, para asistir a la primera 
conferencia económica aragonesa, 
la Comisión que, compuesta por 
los señores Sárz, Bayona y secre-
tario, fué designada por la Corpo-
ración municipal a tal objeto. 
— Mañims, si se reúne suficiente 
número de señores concejales, lo 
que no es de esperar por hallarse 
a dicha hora la Comisión munici-
pal ea Zaragoza, celebrará sesión 
ordinaria el Ayuntamienlo. 
E n su orden del día figuran co-
mo puntos más sobresalientes una 
propuesta de la Alcaldía sobre la 
construcción de la futura Plaza át 
Toros y el dictamen de la Comi-
sión de Gobernación sobre el 
asunto planteado por el Ayunta-
miento de Palma de Mallorca so-
bre modalidades del Tribunal de 
Garantías Constitucionales. 
Coléelo oficial del Secretariado 
de la provlocü 
oca 
Bajo la presidencia de don León 
Navarro, la Junta de Gobierno de 
este Secretariado celebró sesión el 
día 12 de los corrientes. 
Asistieron los vocales señores ¡ don Jorge Sancha . Los cantadores 
Serra- Pí}ar Gracia» Consuelo Navarro, 
Grupo de mayores.—Tomás Gar-
fella, cuatre; Romero, tref; José 
Elena, tres; Matías Fuentes, dos, 
y Segundo García, dos. 
Por la tarde, en la Plaza de To-
ros tuvo lugar el anunciado festi-
val de jota a cargo de la gran 
rondalla cGoya» cuyo director es 
Gotía, Bayona, Sastrón, 
'no (J.), Vallés, Serrano (8.), Gar-
cía, Herrero, Juan, Sanz y Matías. 
Adoptó los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión an-
terior. 
Aprobar el Reglamento sobre la 
Mutualidad y que asista un repre-
sentante de este Colegio al Con-
greso Nacional que ha de celebrar-
se con amplías facultades para ex-
poner y formular las observaciones 
que estime pertinentes. 
Designar al señor presidente y 
vocales señores Gotta, Sastrón, 
Serrano (J.) y Serrano (B.), para 
que sin levantar mano practiquen 
las gestiones accesarias para con-
seguir la inmediata solución del 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y d 
Joaquín Arnau. ! 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
Que fal leció en Terue l el día 17 de Octubre de 1929 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su desconsolada viuda doña Petra Doñate, hijos Maria, Emil io, Alfonso, 
Gloria, Aurea y Luis, y demás familia; 
Suplican s sus amigos y relacionados la asistencia a las misas que 
se celebra;án el día 17, márte?, de siete y media a echo, y al funeral a 
Jas ocho y media,en la Iglesia parroquial de Santiago favores que le agra-
decerán eternamente. 
ill'liülÜI lllllllllllll 
S i n d i c a t o C e n t r a l d e A r a g ó n 
SAN vOíO; B 
G O Z 
APARTADO, 86 
C A J A D i A H O R R O S 
Interés de 3 y medio por 100 a 4 por 1 
Abonos, Semillas, Máquinas, Segu- :~: :-: tes de Trabajo en la 
ros de pedrisco e incendios, Acciden- Viviv :-: ;-: :~: Agricultura :-: 
¡Bill iliiiiuliih nmuú 
Mariano Cebollero, Valentín Ol i -
veros y Cecilio Navarro, el gran 
campeón de Aragón, fueron cons 
taníemente ovacionados. 
La pareja de baile compuesta 
por los hermanos Navarro tuvo 
que repetir diferentes números. 
La concurrencia, que llenaba el 
circo taurino, salió altamente sa-
tisfecha del espectáculo. 
Sociedad.—Marcharon: A Ep i -
la, la bellísima señorita Agripina 
Polo. 
— A Valencia, acompañado de su 
hermano Amadeo, E'iseo Cepilla, 
novillero. 
— A Te uel, para pasar unas ho-
ras junto a su familia, nuestro pai-
esunto del compañero señor Mon- san0 juail Saks «Saleriío^.-J. Ga 
' : ' ' '^' ' '"lllllllillBII" 
zón. 
Designar al señor presidente pa-
ra que asista a las sesiones que el 
Colegio Central ha de celebrar en 
el próximo Noviembre, autorizán-
dole plenamente para que formule 
las proposiciones que considere 
más favorables para la clase. 
Dirigirse a don Emil io Ferrer, 
secretario de Valdeltormo, para 
que informe sobre la provisión de 
la Secretaría de Torre del Compte. 
Facultar al señor Sanz para so-
lucionar el asunto referente al com-
pañero de Navarrete del Río en la 
forma que crea más oportuna. 
Facultar al señor Herrero para 
adquirir los datos necesarios con 
relación al compañero de Blesa, 
con el fin de poder informar con 
acierto sobre el mismo. 
Contribuir con la cantidad de 30 
pesetas a la primera Conferencia 
Económica Aragonesa y designar 
para que asistan en representación 
de este Colegio a los señores N a -
varro y Bayona. 
Hacer constar en acta el senti-
r e s BHJÍÜO 
Valeriana Mufiez Novell®, de 39 
años de edad, soltera, denunció 
que sobre la una de la madrugada 
del día 12, se encontraba descan-
sando cuando se vió sorprendida 
ante la presencia de cuatro hom-
bres que huyeron al pedir auxilio 
Valeriana. 
Practicadas las corresponíientes 
diligencias, han sido detenidos Pe-
dro José Castellano Gonzalvo, Be-
nito Crespo Jarque, Cíferino V i -
cente Muñ©z, Alejo Pérez Martín, 
Fé ix Blasco Mata y Juan José M i -
llán Guillén, todos ellos de 19 y 
20 años de eáad. 
Séc c i e n 
Misas a hora fija D 
ser día de precepto. ^ ^ Pot 
Catedral.—Mí<!a „ ,. . misa rezad 
día hora desde las 
bástalas doce. 
Santiago.-Misas a h , . 
las ocho y a las nueve. * l % 
Ia cada, 
San Andrés.—Misas 
ocho y ocho y m ^ ^ M 
primera se explicará el rL^ ^ 
para adultos. 
. f ^ ^ - M i s a s a j . 
^ e y m e d i a , o c h o y n u e ; S s 
San Pedro. -Misa de 
y 
alba alas menos cuarto y a,ias 0C 
San Juan—Misas alas í ; 
media y a las doce. Sleteï 
Capil la del Hospital de N„ . 
Señora de la A s S n c i ^ ' 
las seis. mii 
Santa Teresa.—Misa 
y media y ocho. 
Santa Ciara.-Misas a las ^ 
y a las ocho. S Slet{ 
San Martín.-MiSaSalasciJ 
ísa las, 
y siete y media. 
Merced.--Misas a las 
cuarto y a las ocho. 
cinco 
A N U N C I E USTED EN ACCION 
Han sido denunciados: 
Juan Esíevan Gorosíola, Abelar. 
do Lsrio López, Arturo Salas Polo 
y Nicolás Terrijo Lario, de Camin. 
real, per infriegir la Uy de Caza, 
Les fueron ocupadas varias esco-
petas. 
Pedro Valero Pérez y Fená 
Gómez Jordán, de Terrierite,po/ 
apacentar ganado en terreno ?efc 
do. 
los renombrados apara tos C . À. B O E R . Adoptados p e millares! de 
enfermos, rcñlíz n cada día prodigios, procurando a los HERNIADOS 
miento de este Colroio ñor d falfe-1Ia s ^ U N c t e d , la sa lud v s ^ ú n oomiones mélicas y la de los mismos 
m d L e H E R N I A D O S , la curac ión definit iva, como lo prueban ias siguieo-
fes cartas á?. las muchas que diari-m'nte se recib n pnaltecieodo los 
- f?ctos bí>néf eos v curativos del Método C . A . B O E R . 
S A N T I A G O D E R U B I A N , 2 Octubre, 1933. Señor don t /• 
BOER, Pdayo 38, B A R C E L O N A . Muy señor mío: Agradgcido honda-
mente me complazco en manifestarle que teniendo 66 años d e e d a Q ) ' 
habiendo sufrido durant i 14 á¿ una lurma muy glande, ha'l0 "^ 
completamente curado por el uso de sus excelentes aPara^0inp7 
B O E R Le queri? prr.fandsracníe ^g^denno M A N U E L L0KC¿ 
jU IZ . LdKador. S A N T I A G O D E R U B I A N , (orovmeia de Lug ), 
Bü.fbág^na, a 28 de S^pííenbre. S n i o / doa C. A. BOiR.^ío-
pédico. Barce lona.—Muy señor mío: H¿ de manifestarle m M 8 f l 
cimiento, pu--s estaba sufriendo desde mucho tiempo de dos aermi 
cimiento de doña Alejandra Láza-
ro, esposa del secretario jubilado 
de Celia don Fortunato Lapkza. 
Aprobar y abonar el importe de 
vari®s gastos satisfechos por el s«-
fior presidente. 
Pasar al procuralor dí esfe C o -
legio los recibas de cuotas obliga-
torias de los colegiados morosos 
en el pago de Iss mismas para que 
las haga efectivas por eí procedí-
tnieato judicial contra los intere-
sa ¿os. 
Quedar enterada y agradecida 
con el exceknlídmo señor gober-
nador civil de esta provincia por 
sus ofrecimientos en favor de los 
íntereseí: de los colegiados. 
De 
a todo 
Santa Eulalia 
Las fiestas.-Dentro d i la ma-
yor alegría continúan los festejos 
que con motivo de !as fiestas se 
islán celebrando ?n esta pobla-
ción. 
E l día 13, a las siete de la 
ñaña, la B¿nda de mú-.ica de 
v¿j is dió una animada diana, 
A 'aa dkz menos en arto y ame-1 
•rizada por la mencionada Banda 
dió principio la carrera de cintas. 
Un numeroso púb'lco presenció el 
casi deciJido a operarme; aconsejado por mi mélicou^.ésusapaw 
encontrando alivio inmediato, a p-rs ir de mí dura labor .de' c'lnlD£ 
n menos de un año, gracias a la excelencia de su Método 
B O E R , me encuentro completamente' curado, resu tMo qm èü„^ 
comunico a todos mis amigos. Su ^ ra -kc ido s. Florencio 
van Mart ín , en B U R B A Q I H N A (reme ). , ^.cui-
no pitrda usted el tiempo. Dsrscmaado o 
dado amarga uste^ su vida y la expone 
momento. Acuda ai Método C . A. BOEÍ Í y volverá a ser ua 
sano. R^db? el eminente «•soscíalista hernia i o de París eti: 
S gunto, sábado 21 Octubre, Hotel Contineníal. 
T E R U E L , domingo 22 Octubre, A ^ g ó n Hote1. , 
Gaste Ion de la P lan^ , lunes 23-Octubre, Hotel Su zo. 
Valencia, martes 24 Octubre, Hotel l ag^s . 
Z sr^goz-, miércoles 25 Octubre, Hotel Uo¡ve>so. 
GV'atayud, sábado 28 Octubre, Hotel Fonios. ,g 
C. A BOER, Especislista Herniir io de Parí?, 
B A R C E L O N A 
ma-
i iANUNCiflR E S 
y anunciar en 
sus cto y aplaudió las proezas de los , , . 3 ^ w a r 
ios grupos de cic ist;.s qu? en ella unico diario de la provincia, significa aunie 
••ma'on íarff>- ¡tas en un 100 por 100, porque es el periódico M p 
Las cintas se las llevaron en la T n \ 
forma í i j r .Kn'e: • \ 
MEJOR INFORMACIÓ^ 
ve" 
G.-upo de niños.—Paq^iío U~>z-\ 
i a , tres ciólas; Pepiío Yus, dos; ' 
Romero, t r . - Ballesteros, una-
E j G a r í Mre», y M . r q u é M m a . j 
M A Y O R CIRCULACIOH^ gL pí 
TIRABA M A Y O R 
a ¡ í # i i . ^ 0 M . 279 
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^ de los mismos 
an ias siguiec-
nalteciendo los 
lor don t ^ 
sdecido hondfl' 
años de edad y 
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Ante las próximas elecciones el ministro de la 
Gobernación será un ro m u de campo 
^sí lo afirma el propio señor 
Rico Abello a los periodistas 
y dice que le satisfaria que su candida-
tura fuese derrotada 
Madrid.—El ministro de la Go- , Entiende qm los republicanos 
bernación señor Rico Abello reci- : deben ir unidos a las próximas 
bióhoy a mediodía a los periodis- j elecciones contra las derechas, 
tas en su despacho. ',s¡ lo desarrollan no quedan ni 
Les dijo que la tranquilidad es^ ,os rebo8, 
a M u t a en toda España I MADRIDÍ _ HA COMEN2ADO IA 
Añadió que en Barcelona se ha Asamblea nacional del partido A c . 
conjurado la anunciada huelga de c.ón R blic6na, 
IoS obreros del ramo de Agua, Gas j presidió d ^ 
y È'ectncidad. | Este pronunció un discurso sa-
También ha qued?do resuelta la Iudsndo a Ios asamb:eÍ8tas y ex. 
huelga de Mataró. horíándoles a trabajar por la Re-
Con respecto a la huelga general pú51ica 
declarada en Toledo dijo que su Dgspués s<¡ CGnsti{uyó Ia mesa 
impresión es que s^ resolverá pron- presidida por el señor GiraK 
(0) pues se trata de una huelga m- . Sc aprobaron las actas de 268 
justificada. ? delegados. 
Después el ministro hizo a los E n Ia ^ s i ó n áe ]q tarde> Àmós 
periodistas un relato del acto cele- SaIv¿sdor pronunció un discurSo. 
brado en el Cuartel de la Beneme-. Ammdó que pro,fito se fundará 
rifa en Cuatro Caminos con motivo cn Madrid un diario órgan0 d d 
de la distribución de premios a los p2rtid0í 
guardias jóvenes. | Afirmó, cn serio, que Acción 
A este acto asistieron con el mi- Republícana no pudo desarrollar 
nistro de la Gobernación el jefe svt pr0gramgí 
del Gobierno, señor Martínez Ba - m , n . , . , 
rríos, y el alto personal del Minis- En la P«*«dencia del Conse i^ 
(eri0j j Madrid.—El jefe del Gobierno 
Terminado el reparto de premios señor Martínez Barrios recibió en 
se agasajó a los invitados con un su despacho de la Presidencia va 
lunch y Martínez Barrios pronun- rías visitas, 
ció un discurso patriótico que pro- Entre estas, figura la del ex di-
dujoviva satisfacción a la Guar- putado por Valencia señor Just que 
¿ía CJVÍ|# trató del problema obrero de S a -
El señor Rico Abello elegió ca- gunto. 
lurosamente los servicios que pres- E| conflicto de E! Choco 
tala Benemérita, de cuyo espíritu M a d r i d — E i catedrático de Bue-
y disciplina hizo un verdadero pa- nos Aires señor Cardia ha hallado 
negírico. cn un0 dg ]os archivos de esta 
Un periodista aludió al trabajo capitai documentos que han de ser 
que con motivo de las próximas decisivos para reSoiver el conflicto 
elecciones se avecina para el señor de cbaco< 
Rico Abello y este dijo: | . . . . . . . . i . » XT , M_ 1 Las luventudos tradicienalistos - N o esperen que yo Ies de no- 1 
líelas sobre asuntos electorales,5 M a d r i d . - E n el SDIÓU Cristina 
pues soy el único ministro a quien inauguróse hoy la asamblea de ju-
se ha prohibido actuar en las elec- veníudes tradicionalistas. 
clones. Soy mn poder neutra'; un Asistió enorme cantidad de pú-
verdadsro juez de campe. b.ico. 
No fe-añadió el ministro de la Hablaron en primer término los 
Goberné c i ón -s i mis amigos pre- señores Muñoz Aguilar y Larra-
sentarán mi candidatura por algu- meadi. 
na parte, pero si la presentan me Este combatió la tendencia de la 
saüsfüiíd grandemente salir derru- juventud hícia una imitación del 
tado para que así quedase demos-Jascio italiano, por entender que 
Irsda mi imparcialidad. • España tiene en el tradicionalismo 
Se han adoptado medidas para una modalidad propia de gobierno. 
garantizar la pureza electoral. 
Los jueces y los fiscales perma-
necerán de guardia durante todo 
Díspucs habló Víctor Pradera. 
Expuso las soluciones que el 
programa tredicicnaíista tiene pa 
ü oía 19 de Noviembre, para im ra todos los problemas nacionales. 
Pedir los atropellos. Terminó afirmando su seguridad 
Terminó el señor R i c o A b ^ l o su en el triunfo ^ Ios ideaIcs tradí 
^versación con los reporteros "onanstes. 
Manifestándoles que en breve se 
^opone marchar a Asiuria?, don • 
e liene que resolver ciertos asun-
tos ée carácter particular. 
L» que dice «Heroldo de 
Madrid» 
Madrid.-«Hera:do de 
Pi lando tie 
Madiid», 
t, -a dimisión su JC-
bf.ct0ri f?, justifica no h¿ber pu-
jado ayer la carta que le dirigió, 
ruUe no Pue^e-dice—«Hereldo 
, Madrid» ser tribuna de exalta 
05 conceptos derechistas. 
Msnífestacionet 
Msdrid .^El 
de 
ha 
de Castrovido 
señor Cist rov ido 
^nifcStf,do que no h ib i . 
«a de — 
ï^». pues, aparte 
un ensayo comunista cn 
P , 
^ «rarian las Baleares, las Cena-
qu¿ con e: 
Barrés a Barcelona 
Madrid.—Hoy h i marchado a 
Barcelona el ministro de Instruc-
ción pública señor Barnés. 
Se propone presidir la Junta 
Mix a de E n s í ñonza q ^ se reunirá 
en aquella capital. 
El ministro de Obres públicas 
Mad/ id.—Ei ministro de Oüras 
públicas señor Guer.- a del Río pren-
dió hoy fuego a los últimos barre 
BOS del túnel de Semosierra que 
establece la comunicación entre las 
¿os galerías del ferrocarril di ecto 
Mad; id-Burgos. 
A i acto asistieron las autorida-
des de Madrid, Burgas y Segòvia. 
E l señor Gueira del Río visitó 
más tarde b s obras del tnneí de 
la Castellana. 
^ Cataluña, sería el ( 
"o Para un movimÚDío de tipo | D« rnadf ugada en Goberncc.ón 
Sin incidentes se ha clausurado Alemania se retira de la So-
la Asamblea de J. Católicas ciedad de Naciones 
El Parlamento catalán permanecerá abier- Se considera esta medida como un golpe 
to en el período electoral 
Barcelona. — Hoy sc reunió el 
Consejo de la Generalidad. 
Acordaron los consejeros que el* 
Parlamento catalán siga abierto 
durante el período electoral. 
E l consejero de Trabajo dijo que 
ha quedado resuelta la huelga 
planteada por los obreros de Vil la-
franca. 
E l señor Selvás manifestó que 
en Mataró se han registrado inci-
dentes que han obligado a la Be-
nemérita a dar algunas cargas con-
tra los revoltosos. 
Un atraco 
Barcelona.—En la barriada de 
Pinardá tres pistoleros atracaren 
al cobrador de una fábrica de jabo-
nes, llamado Mariano Ruiz. 
Le despojaron del dinero que 
llevcba encima, que ascendía a 
unas cuatrocientas pesetas y des-
pués se dieron a la fuga. 
Una condena 
Sevi l la.—Ei tribunal que ha vis-
to y fallado la causa seguida con-
tra Teodoro Moreno, autor del 
atentado contra un dependiente y 
tn el que resultó herida una mujer, 
ha dictado sentencia condenando 
al.procesado a la pena de 14 años 
de prisión. 
La Asamblea de Juventudes Ca-
tólicas en Toledo 
Toledo.—A pesar de que conti-
núa la hue'ga general, se siguen 
celebrando las sesiones de la Asam-
blea de Juventudes Católicas en 
medio del mayor entusiasmo. 
Se han registrado algunas coac-
ciones y la fuerza púbica ha prac 
ticado varias detenciones. 
Ha sido encarcelado el adminis-
trador de Correos que fué el pro-
motor del paro de los afiliados al 
socialismo. 
Unos huelguistas iaienlaron ejer-
cer coacción sobre el dueño d¿ una 
barbería para obligarle a cerrar el 
estabiecimiento. 
Un sargento que se h i l laba afei-
tándose salió a la calle para hacer 
frente a los coaceionadores e inme-
Mad i i - j—El triuísiro c e l a G o -
bernación señor Rico Abello, reci-
bió esta madrugada en su despa-
cho a los periodistas. 
Les comunicó que el gobernador 
civil dimisionario de Almería, al 
cesar en su cargo ha dejado como 
testamento la suspensión de dos 
Ayuntamientos en período electo-
toral. 
E l ministro añadió que ha dado 
órdenes para qu¿ se.in repuestas 
estai dos corporaciones, pues no 
está dispuesto a consentir estas 
enormidades. 
Sigue ia Asamblea de Acción 
republícana 
Madrid.—A las diez y media de 
;a noche reanudó sus trabijos la 
Asamblea nacional que Acción re-
publicana viene celebrando en esta 
capital. 
E l ex diputado S í ñ 3 : Ruíz Funes 
explicó extensamente la ponencia 
política. 
Reafirmó el carácter izquierdista 
del panido y ut^có duramente al 
pa;l ido sadical. 
Se nombró una comisión encar-
gada d G ¡ estudio de esta ponencia. 
La sesión se levantó a ias dos 
'de la madrugiu j . 
diatamente el público secundó la 
actitud de aquél. 
Salieron varias personas en per-
secución de los huelguistas y lo-
graron detener a varios. 
E l gobernador civil se muestra 
optimista y cree que ía hue'ga se 
resolverá rápidamente. 
La sesión de clausuro 
Toledo.—Aí regresar del entierro 
de la madre de un huelgu;sta,varios 
obreros que habían concurrido al 
acto intentaron organizjr una ma-
nifestación. 
Los de Asalto y fuerzas de la 
Guardia civil se vieron precisados 
a cargar para disolver los grupos. 
E n la Catedral sc celebró la 
sesión de clausura de la asamblea 
de Juventudes Católicas. 
Pronunció un elocuente discurso 
el arzobispo. 
Explosión de un barreno 
Zaragoza.—En las obras del 
pantano de Forca h'zo explosión 
a destiempo un barreno. 
Resultaron heridos catorce obre-
ros de los que trabajan en aque-
llas obras. 
Tres de los heridos lo están gra-
vísimos, tres menos graves y los 
ocho restantes leves. 
Huelga por solidaridad 
Oviedo.—Los obreros de la fá-
brica de Fusiles han anunciado 
para el martes la huelga, por soli-
daridad con sus compañeros de la 
Fábrica de Armas de Trubia. 
E l paro durará cuarenta y ocho 
horas. 
Un candidato tradicionalista 
Vitoria. — La Junta provincial 
Tradicionalista ha designado can-
didato a diputado a Cortes para 
luchar por Alava en las próximas 
elecciones a don José Luis Oriol . 
La firma 
San Sebastián.—El alcalde ma-
nifestó a los periodistas que todos 
los empleados, incluso los ingenie-
ros, habían firmado ayer por pri-
mera vez, sujetándose al control 
de entrada a la oficina. 
De maniobras —Un accidente 
G r a n a d a . - A l regresar de Padul 
el batallón de infantería número 2, 
donde ha permanecido haciendo 
prácticas, cayó del caballo el te-
niente Manuel Ibáñez, producién-
se lesiones graves. 
Un incendie 
Zaragoza.—El alcaide de Zuera 
comunica al gobernador, que un 
violento incendio ha destruido dos 
casas de Pascual Pi-adilla, sin po-
derse evitar, apesar de los heroi-
cos trabajos del vecindario y Guar-
dia civil. 
Las péididas son de considera-
ción. No hubo desgracias persona-
les. 
Constitución de una entidad 
agraria 
Ciudad R¿al.—Ay^r se celebró 
una importante reunión para cons-
tituir la Juventud de Acción Agra-
ria Mancheg?. 
Quedó constituí le el Comité y 
fué designado presidente de! mis-
mo don José O.tufio G i r d a . 
Se acordó iaí :rv:a.r en la pro-
p a g a d a electo: a l . 
dado a la paz europea 
Ginebra.—Al abrirse hoy la se-
sión de la Sociedad de Naciones 
se notó que los escaños ocupados 
por la delegación alemana estaban 
vacíos. 
Poco después se recibió un tele-
grama del ministro alemán de Ne-
gocios comunicando oficialmente 
la retirada de su país de la Socie-
dad de Naciones. 
Un discurso del canciller 
Hitler 
Berlín.—Esta tarde a las cuatro 
el canciller Hitler ha pronunciado 
un discurso que fué radiado a to-
do el mundo. 
E l canciller justifica la retirada 
de Alemania de la Sociedad de N a -
ciones. 
Una proclama 
Ber l ín . -En todos los estados 
del Reich se ha dictado una procla 
ma en la que se dice que Alemania 
está dispuesta a destruir la ú'tima 
de sus ametralladoras y a licenciar 
al último de sus soldados siempre 
que las demás naciones adopten 
las mismas medidas. 
También está dispuesta Alema 
nia a firmar pactos de no agresión 
por un largo período para consoli-
dar la paz del mundo. 
En cambio ratifica sus propósi-
tos de no firmar ni un sólo acuer-
do más que de cerca o de lejos su-
ponga la ratificación del Tratado 
de Versalles. 
E n la misma proclama se hace 
público el acuerdo de retirarse de 
la Sociedad de Naciones. 
A l conocerse este acuerdo se 
formaron en todo el país manifes-
taciones nacionalistas. 
Se ignora por el momento si la 
retirada de Alemania de la Socie-
dad de Naciones es definitiva o 
tamporal. 
Clausura de las jornadas 
médicas 
Málaga—Las jornadas médicas 
malagueñas, que han constituido 
un gran éxito para los facultativos 
organizadores, terminaron en un | 
banquete, pronunciando discursos ] 
varias personalidades. 
Fueron leídas unas cuartillas del 
doctor Marañón. 
E l Comité organizador recibe 
muchas felicitaciones por el éxito 
logrado en su cometido. 
Alboroto estudiantil 
Sevilla.—Por diferencias de ca-
rácter político surgidas entre los 
estudiantes del Instituto, ayer de-
jaron de entrar en clase buen nú-
mero de ellos. 
Se produjeron colisiones, produ-
ciéndose deterioros en la puerta 
del establecimiento. 
E l director intervino y dispuso 
que fuera cerrado el Instituto, con 
el fin de proveer a los alumnos de 
carnet de identidid, para evitar la 
intromisión de elementos extraños. 
Accidente automovilista 
Málaga.—En el kilómetro 24 de 
la carretera de Coin, volcó una ca-
mioneta de la matrícula de esta 
capital, resultado heridos graves 
tres ocupantes. 
E l chófer también resultó herido, 
aunque levemente. 
Ante las elecciones 
Oviedo.—En la lucha electoral 
irán unidos los radicales y refor-
Declaraciones de Daladier 
París. — Daladier ha declarado 
que el lunes próximo, en la Confe-
rencia del Desarme publicará un 
informe secreto sobre la forma que 
para armarse emplea Alemania. 
Se dice que si se publica este in-
forme Alemania se verá precisada 
a reducir las actividades de sus 
fábricas de guerra. 
¿Un golpe de gracia a la paz 
europeo? 
Nueva Yo k —Se saba que con 
urgencia se ha celebrado una re-
unión en el Departamento de E s -
tado. 
Se considera la retirada de Ale-
mania de la Sociedad de Naciones 
como un golpe de gracia dado a la 
paz europea. 
Repercusión en Bolsa 
Nueva York .—Al conocerse la 
noticia de la retirada de Alemania 
de la Sociedad de Naciones cn 
Bolsa, los valores alemanes han 
experimentado gran depresión. 
¿Se retira también Italia? 
Ginebra.—Circula el rumor de 
que Italia tiene el propósito de re-
tirarse tambiéa de la Sociedad de 
Naciones. 
Incidentes 
Nueva York—Más de 3.500 per-
sonas han promovido alborotos 
frente a las oficinas de la adminis-
tración pro resurgimiento nacio-
nal, teniendo que intervenir la Po-
licía montada, qus dió una carga, 
disolviendo a los perturbadores. 
Se han practicado más de cin-
cuenta detenciones. 
Don Alfonso de Borbón 
Londres.—Don Alfonso de Bor-
bón salió ayer de Çroydón en 
avión, de regreso a París. 
mistas. 
Santander.-Ayer se reunió la 
Junta regional tradicionalista, para 
tratar de la próxima contienda 
electoral. 
Porunanimidad se acordó luchar 
en las elecciones, ingresando en la 
unión de derechas y presentar can-
didatos propios. 
Los tradicionalistas confían en 
el triunfo. 
Sevilla.—Ayer regresó el Comité 
del partido radical, que fué a Ma • 
drid para conferenciar con Martí-
nez Barrios respecto a la campaña 
electoral. 
Parece decidido que cn la can-
didatura de derechas figurará en 
esta ciudad Luca de Tena y el con-
de de Guadalhorce. 
Bi lbao.—El partido radical so-
cialista ha repartido un manifiesto 
haciendo historia de la última obs 
trucción radical y aconsejando la 
unión de todos los republicanos 
frente a las derechas. 
Un crimen 
Càceres.-En Valverde del Fres-
no fué hallado el cadáver de E v a -
risto Parra. 
La Policía detuvo al súbdito 
portugués David Andred?, quien 
confesó qu : había dado muerte a 
Parra, estrangulándole, con el pro-
pósito de robarle. 
- -
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Charlas a ia sombra 
La m à ñ li att i IÉ 
En la logia coincidieron varios 
personajes conocidos, ya muy 
avanzada la noche. 
Y decimos conocidos, por su 
porte y figura que hasta los peques 
se saben de memoria por las foto-
grafías y tantísimas caricaturas 
como por ahí circulan, porque cu-
brían todos su cara con un antifaz 
de raso de seda negro. 
Previos unos extraños y ceremo-
niosos saludos, penetraron todos 
en una pieza rectangular, parca-
mente iluminada, en el fondo de la 
cual transparentaban los emblemas 
masónicos, debajo de los cuales 
había una mesa y un sitial. A lo 
largo de las paredes se alineaban 
un par de docenas de sil las. 
Los recién llegados ocuparon sus 
puestos permaneciendo de pie s i -
lencioses y recogidos como si ob-
servasen una determinada regla 
De su cintura pendía un mandil 
y sumarían entre todos unas quin-
ce personas. 
De pronto apareció por entre los 
cortinajes un personaje raro, de 
cuerpo encorvado y repugnante 
aspecto. 
S u perfil anguloso y la torva 
mirada que paseaba en silencio 
por la estancia como quien efectúa 
un recuento, infundía espanto. 
Per fin se acomodó pausadamen-
te en la poltrón a presidencial con 
aires de avaro medroso y descon-
fiado, frotándose sus arrugadas 
manos la una dentro de la otra. 
A una señal suya, obedecid 3 me-
cánimente, los concurrentes se 
sentaron. 
Por mitad del salón paseaba un 
pollo, con aire de memo preocupa-
do, coa un espadón a f hombro se-
mejando un trasnochado comparsa 
de compañía barata. 
Rompió el silencio, el presidente 
de tan extraña asamblea, con su 
voz cascada e hinènte como él fiTo 
de un cuchí!To y acento merrada-
mente extranjero, 
—Don Manu2-...—Y el aludido 
se incorporó. 
—Señor; juzgónos ha ío difícil 
la situación creada al país en estos 
momentos; caaí insoluble. 
—U-ited... esplicará. 
— Llega ya a todas partes el í Tres de 
—Y tú dcsías que no tenías co-
rrezón... 
—Era una broma... No sé... Yo 
enloquezco. 
— A verr ese agrropecusrrio... 
—Yo, señor, he tratado de posi-
bilitar 1J Reforma Agraria que tu-
viste a bien confiarme para su de 
finitiva implantación y tal como 
marchan las cosas yo no percibo 
más solución que una embajada 
que me ponga a cubierto de cual-
quier contingencia desagradable.. 
- Conque a cubierrto ¿<>h? ¿Pa-
rra qué os hemos cncumbrrado? 
¿Acaso creeréis, l i luïosl, que ha 
sido pog vuegstros progpios meg-
nesimientoí? i^h! guarros y odia 
dos cristianos, soberbios y ambi-
ciosos. M i dinego busca el teíaí 
pogvecho de su invergsión y no 
tol- garé que raalbagatéis mis cál-
culos sin que os cueste el pejlej3... 
Todos a una: iPiedadl iClemen-
cia! 
- U n a solución... Tú Bagnios .. 
—Libertad para esa noble dama 
que os entregamos prisionera... 
—¿Vuegsíra Patri»? ¿Espáñe? 
[Jamásl Me la vendisteis; me peg 
teñese y en ella he de vengar 
afrentas por mi rasa resibidss. 
Nunca, mientras yo aliente, rres-
pigará el aire a pleno pulmón. 
—Dignaos, pu^s, permitir que 
nos pongamos de acuerdo para 
hacer la situación más llevadera. 
Y e^ fama que después en su al 
coba, se reconcilió el león con la 
serpiente. 
Dios salve a la gloriosa nación 
de los tristes destinos. 
Dics salve a España> 
Mi-Ktl 
Mirando a lo alto 
La lluvia de estrellas que hemos 
presenciado estos días 
La tierra atraviesa e&tos días un enjambre de astrolitos 
E n las primeras horas de la no-1 teníamos también la dirección real 
che del lunes, nueve de Octubre, Uel enjambre; el que je extendiese 
el cielo de Tortosa y su comarca. 
Modas 
Ama de cría 
Se c f r e r í ' p^s cri?r en su pro 
pía cas?. 23 sños de edad* Leche 
de quince días. Masía de Medio 
término de La Puebla de Valverde 
(El Puerto Escandón.) 
Se vende la casn r úm 32, calle de 
Julio y una cocina para 
malestar y la miseria se enseñorea j calefacción sin estrenar. Informa 
de los campos... ' ran en Piquer, 22. I.0 
imummmuum 
¡ A T E N C I O N ! 
Nueva baja de precios en los coches y camiones 
I 
i 
Opel, Chevrolet, Buick, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, Pontiac, Olsmo-
bile, Bedford, Blitz 
y G. M. C 
(PRODUCTOS DE GENERAL MOTORS) 
Visite mis Salones-Exposición] yj consúlteme precios 
del coche o camión]que le interese . 
CASA CENTRAL 
A v d . " Repúblieo, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
AUTO-SALON SUCURSALES 
Blo«'-'\ 4 
Tef0. 64 
ALCAÑiZ 
Piznrro, 27 
T^f.0 15225 
VALENCIA 
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del todo despejado y transparente 
después de los recientes témpora 
les, permitió contemplar una de 
las más vistosas lluvias de estre-
llas o astrolitos que ha tenido lu-
gar en la presente generación. 
La frecuencia de estelas lumino-
sas que comenzaron a distinguirse 
ya durante el crepúsculo, alcanzó 
un máximo alrededor de las viente 
durante más de una hora podien 
verse varías decenas atravesando 
el cielo y cayendo desde las cerca-
nías del zenit hacia todos los pun-
tos del horizont?, cual fuegos arti-
ficíale.*; teniendo en cuenta que el 
fenómeno duró por ?o menos, más 
de dos horas y que en un segundo 
podían verse 25 o 30 estelas, no es 
nada exagerado el aserto de que 
pasaron de ciento cincuenta mil 
los astrolitos que, de seis y media 
a ocho y media, perecieron abra-
sados en la región atmosférica 
visible al horizonte de Tortose; y 
que esa reglón o porción de atmós-
fera visible desde un sólo punto 
es nada en cempareclón de la que 
envue've todo ei planeta; en el 
caso de una distribución uniforme 
el r úmero total de proyectiles de 
bería aún multiplicarse por diez 
mil con lo que nos vamos a los 
150 000.000. Y solamente pueden 
verse los que penetran en la at-
mósfera, no los que siguen su ór 
bita incólumes, sin haber invadido 
loa dominios de nuestro planeta. 
Es muy posible que para algu-
nas regiones de oriente, si han te-
nido cielo despejado, el fenómeno 
heya sido más conspicuo aún, ya 
que al ponerse el sol en nuestro 
horizonte la lluvia estaba ya en 
p;eno curso. A las 21 y media se 
observaba aún clgunas estelas ais 
ladaí, pero la lluvia había perdido 
ya su importareis. 
E l briíio de las estelan fué rela-
tivamente débil, no pasando las 
más de la segunda o tercera mag-
nitud; hubo varias, no obstante, 
que superaron en intensidad lumi-
nosa a las estrellas más brillantes 
del cie'o y algunas cuyo fulgor fué 
superior al resplandeciente obser-
vada por el que suscribe estas l i-
nees, y que iluminó la región sud-
oeste muy cerca del horizonte, a 
las 7 horas 52 minutos. 
E l trazo luminoso fué por lo ge-
neral bastante corto, alrededor de 
unos diez o quince grados y la luz 
blanca en el LÚcfc'o y amaril-enta 
en la estela, con frecuencia discon-
tinua o granulada. La mayor parle 
de las estelas se desvanecían casi 
instantáneamente siendo muy raras 
as que se sobrevivieron uno o tal 
vez dos segundos; algunos astroli 
tos a canzaban un brillo máximo y 
desaparecíciu súbiüamente; en nin-
gún, caso pudo oírse el más míni-
mo ruido o explosión. 
Lo que caracteriza a la que pa-
sará a los anales astronómicos co-
mo lluvia de estrellas del 9 de Oc 
tubre de Í933 es -u radiante o 
pm to de convergència que pudí-
mos cb¿¿rvar con toda precisión 
en la constelación del Drooòv a 
'os 55 grados de lüliiud y 17 h iras, 
45 minutes. A . R. casi en el e ntro 
tt ángulo for jado por las tres 
esliviles de la cabezi del Dragón, 
b e f g e m d y xeti*. 
L Í; astrolitos vi.lbles en esta 
r g é & l cie^o permflneUaii p co 
m* n ? qu¿ fijos inóicdndo que se 
DCvfon en la dirección del eyo 
¡ u ' y po - l o mismo qu? vueian 
í tospsra eh-i - t c , b :. " a V . 
por la bóveda del Firmamento en 
sentido radial es simple efecto de 
la perspectiva al proyectar la tra-
yectoria en el fondo del cielo. 
De tener que dar nombre a este 
radiante tendremos que llamarle 
«radiante de las dracónidas» hasta 
ahora desconocido. 
La premura con que la Prenss 
nos pide estas líneas, escritas la 
misma noche del fenómeno, no nos 
permite decidir sobre el origen y 
natura'eza del enjambre, pero des-
de luego aparece desligado del 
llamado de las «Leónidas», cuyo 
cruce con la tierra el 12 de No-
viembre de 1933, constituye sin du-
da el fenómeno celeste más esplén-
dido que recuerdan los fastos de 
la Astronomía; su periodo de unos 
33 año?, hacen probable su visità 
en Noviembre de este año o del 
próximo aunque la intensidad de 
fenómeno perdió mucho de su ím 
importancia en loa cruces de 1866 
y 1899. 
Esta v z, como cuando la Astro-
nemía esperaba el cometa de R a -
lley en 1910 y se presentó antes e) 
cometa brillante de Joanesburg, la 
naturaleza nos ha también impro-
visado un espectáculo impresi©-
nante que ha de formar época. 
Luis de Rodes, S. J . 
- Para la mujer 
Las notas adelantadas que llegan 
de los grandes centros de la meda, 
nos informan de las nuevas telas 
que se usarán para los vestidos en 
la próxima temporada de invierno. 
Los fabricantes están haciendo 
maravillosas creaciones y combina-
ciones tfxtiles de géneros mate y 
brillante; estas nuevas telas que 
con feliz acierto el brillante fantás-
tico con el mate severo, son com-
binados en rayas y dibujos geomé-
tricos muy variados. 
Ducharme presenta una nueva 
tela preciosa en un raso de doble 
cara quí tiene el mismo peso y caí-
da que el paño y el que sin duda 
algun i ha á¿ tese" gran aceptación 
para v.'stídos de tarde. Otra nove-
dad sen los gruesos damascos de 
seda en estilo Renacimiento, que 
se usarán p^ra los trajes de noche. 
Como para vestir a todas horas 
del día presentan los fabricantes un 
nuevo terciopelo llamado capital 
de Roche. 
Este terciopelo está fabricado de 
un modo especial y es tan lindo 
que auguramos tendrá la suelte de 
gozar de general pr. dilección en-
tre las damas de buen guste-. 
Hay también otra tela nueva que 
será una de las más desí jcadas 
este invierne: este género lo pre-
sents la fábrica Bium Frcres, es 
una tela preciosa que Se Ilam. 
de pieles, muy propia para p 
ción invernal. 
átela 
esta. 
E l salín negro, a juzgar DOr1 
modelos que se ven en las o r L S 
casas de modas. 8erà una d, i 
telas preferidas por la8 dama^f 
gantes, porque hemos visto omf 
síón di modelos en satín negr0 r!!: 
acertadas combinaeionds color c 
ma y rosa muy pálido. Y r^er t 
a trajes de sport, es seguro qu 
boudes de a:pàca discutirán !a s 
? e lo8 
premacía con los tiveeds át AnT 
ra, siendo este ú timo gémro mt 
propio parn invierno. 
Nieves de la Montaña 
TALLERES M E C A N I C O S DE 
S A N T I A G O A N D R E A 
Raparación de maquinaria enqe-
nernl y soldadura outóaena 
CARRETERA DE ALCAÑIZ núni] 14 
E N E S T E DIARIO SE 
A D M I T E N ESQUELAS 
H A S T A LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Edi oríal ACr tON, Ten-prado, 1 \ Ü erue 
fc 
Los Neumáticos P A T H F I N D E R están fabricados 
y garantizados por Goodyear, que ha combina-
do en ellos el costo más reducido con la mejor 
calidad. Los PATHFINDER, de rodadura extraer-
dinariamente resistente al desgaste y construidos 
con cuerdas Supertwist, sobrepasan en un 10 por 
100 el rendimiento de otros neumáticos d 
yor precio, y representan, con 
20 
ornprando neumáticos Pathfinder, j-abnco.ow ¡ 
garantizados por Goodyear; construidos COÍ: o :' 
das Supertwist; con el nombre de Goodyear y la 
bandera, que es su marca de fábrica, estampaac 
en ellos, obtiene usted grandes economies. Así, po' 
ejemplo: ^ 
H II I 
una economía de 
• -VÁ:- • :« 
e rna-
relación a éstos, 
a 40 por 100. 
En un 
En un 
En un 
En 
I 
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i 0conomi2a usted. Pesetas 
U economiza ^ i c d . Peíalas - | * 
economiza usted. Pesetas 
iza usted, Pesetas 
Si no encuentra usted mencionada ¿ciü' 
medida que necesita, consulte a 
economiza 
Servicios que prestamos 
G R A T I S a nuestros clientes 
M O N T A J E D E NEUMÁTíCC 
O O N D E P R E S I O N . A i k i . 
DE R U E D A S , etc. 
«BU II iBttl! CA\MA\€.]E T E U D ^ 1 
TEMAS. 
Anteayer r 
vel de la A 
0curnóun a 
lamente, 1 
tocias qu. 
ecche. 
Con direc 
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